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実験協力者は、A 大学 2 年男子 2 名、2 年女子 3 名、
3 年女子 2 名の計 7 名であった。
（2） 手続き




②同学年、同学科を基準とした 2 〜 3 人でグルー
プを組み、グループ毎に A4 用紙数枚とペンを
配布した。












グループの構成は 1 班：2 年女子 3 名、2 班：2
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